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ВИРОБНИЦТВА ПАКУВАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ: КРЕАТИВНІСТЬ ЧИ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ПІДХІД? 
 
У статті розглянуто основні аспекти процесу роботи дизайнера, 
проаналізовано її творчу та інформаційно-технічну складову, в особливості 
їх вагомість і значення для розробки корпоративного стилю компаній з 
виробництва пакувальної продукції. Також, досліджено як ці складові 
можуть взаємодіяти один з одним, впливати як один на одного, так і на 
кінцевий результат створюваного проекту.  
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Актуальність теми. На сьогоднішній день, з розвитком індустрії 
вироблення пакувальної продукції дуже зростає конкуренція у цій сфері. 
Якісно створений фірмовий стиль – одна з головних складових успіху і 
процвітання фірми чи окремого підприємства. Особливо важливим це стає з 
виходом нового бренду на ринок, де він одразу починає формувати репутацію 
компанії. При розробці всіх складових елементів айдентики компаній, що 
спеціалізуються на виготовленні пакувальної продукції, сучасні прийоми 
дизайну і «традиційне мистецтво» невід‘ємно взаємопов'язані. Образ, колір, 
знак, логотип, зпроєктовані дизайнером, можуть радувати наше око 
гармонійними поєднаннями та оригінальними рішеннями. Саме тому, постає 
питання, що саме формує «правильне» дизайнерське мислення: необхідність 
бути «творчою особистістю», щоб створити хороший дизайн фірмового стилю 
компанії з виробництва пакульваної продукції, чи достатньо лише володіти 
певною інформацією та технічними навичками? 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для встановлення 
взаємозв’язку між креативним та інформаційно-технічним підходами до 
створення корпоративного стилю компаній, що спеціалізуються на 
виготовленні пакувальної продукції, потрібно розпочати із дослідження 
самого поняття «корпоративного стилю» і що треба для його створення. 
Вагомим дослідженням особливостей створення сучасного фірмового стилю 
компаній різних напрямків займався Дэвид Эйри [3]. Ним було чітко 
сформульовано особливості визначення корпоративного стилю та коло його 
користувачів-псоживачів, а також, доведено, що така робота потребує 
«творчого» підходу. Конні Маламед – спеціаліст з інформаційного дизайну та 
візуальної комунікації – на численних прикладах наочно продемонстрував, які 
візуальні засоби можуть використовувати дизайнери для розробки унікальної 
айдентики [4]. Його роботи допомагають прослідкувати, який підхід 
допоможе створити найвлучнішу візуально-графічну систему бренду. Дуже 
змістовним є дослідження французького філософа Едварда де Боно про 
креативне мислення, воно дає змогу зрозуміти витоки такого підходу до 
вирішення різноманітних питань [9]. 
Мета дослідження. За допомогою різних наукових джерел та 
напрацювань з питань «творчого» в дизайні дослідити взаємозв’язок творчого 
та інформаційно-технічного в роботі дизайнера при створенні корпоративного 
стилю компаній, що створюють пакувальну продукцію. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Під терміном «графічний 
фірмовий стиль» сьогодні зазвичай позначають систему візуально-
комунікативних засобів, спроектовану в цілях створення постійно-
позитивного зорового образу. Ця система включає основні елементи: знак, 
логотип, колір, шрифт, а також всю розмаїтість візуальної інформації – від 
ділової документації та рекламно-сувенірної продукції до елементів візуальної 
комунікації, якими є елементи айдентики в інтер’єрах та екстер’єрах сучасного 
урбаністичного середовища [5].  
Творчість та креативний підхід є фундаментальними основами в дизайні, 
в тому числі коли це стосується розробки айденики бренду. «Усі люди — 
дизайнери» — це визначна цитата відомого теоретика і практика дизайну 
Віктора Папанека. Він вважає дизайн поєднанням інтуїтивного та свідомого 
задля створення певного порядку [2, c. 60]. Як процес створення дизайн можна, 
за словами В.Папанека, умовно поділити на дві взаємодоповнюючі складові – 
технічний та творчий дизайн, де першою є функціональність, а другою – 
естетичність. Він вважає, що все, що робить будь-яка людина кожен день – це 
дизайн, адже він є основою майже усіх видів діяльності [2, c. 156-160]. Про 
справжню творчу активність будь-якого дизайнера можна розмірковувати 
лише після результату його діяльності – створених унікальних проєктів. Саме 
творчість об’єднує фізичні та духовні сили та можливості автора в одне ціле. 
Композиційно завершений фірмовий стиль компанії, що виробляє 
пакування – це сучасне дизайнерське мистецтво, при створенні якого митцю 
треба вирішити ряд питань та досягти певних цілей [1]. Найбільш значущою 
для дизайнера при розробці айдентики для таких підприємств залишається 
форма товарного знака, який формує образ фірми. Відповідаючи високим 
естетичним вимогам і сучасним стильовим тенденціям в графічному дизайні, 
він водночас повинен бути простим, зрозумілим і гармонійно поєднуватися з 
іншими елементами (кольором, шрифтом, графічними зображеннями). 
Графічна форма, яка буде використана задля створення логотипа і товарного 
знаку, багато в чому визначає початкове ставлення до нього з боку споживача. 
Будь-яка його творча форма повинна відповідати вимогам цілісності й 
виразності, що виражає основні закони композиції. В процесі створення форми 
має значення різноманітність і міра використання вибраних композиційних 
прийомів. Як приклад розробки логотипу для компанії, що виготовляє різну 
пакувальну продукцію в межах дослідження було розглянуто брендинг 
британської компанії «Mondi». Основа брендингу – лого – є дуже 
мінімалістичним і простим у виконанні, проте, зроблене з використанням 
елементів фірмового стилю, які вписують його в будь-якій паттерн, елементи 
комунікацій, носіїв стилю тощо, при розробці айдентики та рекламного 
супроводу. Шрифтова частина лого дуже проста, використано жирне 
накреслення форми Italic шрифту без засічок. Завдяки такому прийому увага 
глядача одразу направляється на назву компанії. Усі ці характеристики 
відповідають завданню, яке стоїть перед дизайнером при розробці айдентики 
для компаній подібного напрямку. Фірмовим знаком компанії є дуже простий 
і мінімалістично зроблений елемент – шматок стрічки, що дуже вдало 
підкреслює основний напрямок діяльності компанії – створення пакування і 
паперу. Цей елемент говорить про прояв креативності при розробці фірмового 
стилю цієї компанії. Кожній людині одразу стане зрозуміло, що зображено на 
логотипі, а отже, чим займається компанія, тобто, логотип виконує свою 
найголовнішу роль – відрізняє бренд від купи інших і дає чітке розуміння з 
чим ти маєш справу. Проте, без збору та аналізу інформації про саму компанію 
та її клієнтів дизайнеру не вдалося досягти усіх поставлених перед розробкою 
логотипу цілей (Іл. 1). Компанію «WestRock», яка займається розробкою 
гофропакування, серед інших також виділяє її нетривіально зроблений 
логотип, який складається з фірмового знаку та текстової частини. В даному 
випадку знак – це декілька ломаних ліній, що асоціюються із декількома 
аркушами, що лежать один на одному ніби у кутовій перспективі. Середній з 
них акцентовано помаранчевим кольором, що відразу привертає увагу на 
середню частину лого, інші аркуші виконані в монохромно-синій палітрі. По-
перше, беззаперечно, створення такого логотипу потребує певних креативних 
навичок, по-друге тут ще діє психологія сприйняття кольору, де помаранчевий 
асоціюється з чимось теплим, домашнім, а синій – зі стабільністю та 
впевненістю, отже, кольори в яких розроблено фірмовий стиль підібрані не 
випадковим образом, а це свідчить про певне інформаційне дослідження перед 
створенням айдентики (Іл. 2). Фірмовий колір компанії – один з 
найважливіших розпізнавальних елементів як айдентики підприємств, що 
створюють пакування, так і в рекламному супроводі, що створює якірні 
маркери у свідомості споживача. Яскраве та впізнаване колірне сполучення 
дозволить боротися з конкурентами і виділятися на їхньому фоні, а також, 
ефективніше привертати увагу цільової аудиторії. Багато психологів каже, що 
людина краще сприймає візуальний образ, ніж вербальний зміст, вкладений в 
назву бренду. Колір дуже впливає на художню форму шрифтового 
зображення, привносячи свої візуальні особливості в ритмічний та 
композиційний лад [7]. Також, неможливо не згадати логотип компанії 
«Silgan», яка займається створенням різних видів пакування. Він має чітку 
структуру і виглядає дуже виважено і стримано. Одразу згадується щось схоже 
на скло або папір, що прекрасно асоціюється з напрямком роботи компанії. 
Шрифтова частина розроблена у відповідності до графічної частини знаку, і 
також включає елементи розділу на буквах подібні до схожих на самому знаку. 
Це свідчить про обізнаність автора у типографіці й науці про створення 
шрифтів, отже має інформативно-технічний характер підходу до розробки (Іл. 
3). У проектуванні корпоративного стилю компаній, що виготовляють 
пакування, дуже важливу роль відіграє розробка шрифту. За допомогою 
спеціального набору шрифтів можна візуально вирішити як будуть 
відображені будь-які фірмові слогани. 
Дизайнерська практика створення фірмового стилю компаній, що 
виготовляють пакувальну продукцію органічно поєднує елементи наукового 
пошуку, винахідництва й художньої творчості. Також, велику роль у такій 
діяльності мають раціональні характеристики: здатність до аналізу й синтезу, 
до знаходження взаємозв’язку загального й часткового, до сміливих рішень. 
При розробці корпоративної айдентики компаній, які створюють пакувальні 
матеріали, механізми створення форми, на відміну від інших видів компаній, 
більш об'єктивізовані [8]. Конкретна кінцева задача або проблема створює 
сукупність технічних та інформаційних рішень та шляхів їх реалізації, тобто 
головна частина роботи дизайнера при розробці айдентики для компаній, що 
роблять пакувальну продукцію полягає у виборі й компонуванні форм 
розроблюваних технічних елементів у єдине ціле. Таким чином, дизайнер 
здійснює рух від функціонального рішення до створення якісного фірмового 
стилю для компанії з виробництва пакувальної продукції, який має естетичні 
властивості і виконує усі задані функції.  
Наукова новизна роботи. Встановлення взаємозв’язку між креативним 
та інформаційно-технічним підходами до створення корпоративного стилю 
компаній, що займаються розробкою пакувальної продукції. 
Висновки. Підсумовуючи аналіз елементів фірмового стилю компаній з 
виробництва пакувальної продукції та їх специфіки, необхідно відзначити, що 
основним завданням дизайнера при розробці айдентики таких компаній є 
системний підхід, що поєднує творчі пошуки з інформаційно-технічним 
навантаженням. Завдяки їм фірмовий стиль стає гармонійно закінченим, 
виваженим та має влучне образне звучання. Розробка знаку для таких 
компаній носить характер повноцінного та багатоетапного проектування, яке 
починається з функціонального аналізу, вивчення аналогів, створення 
вербальних форм, пошуку асоціативних і образних рішень і завершується 
ретельним графічним відпрацюванням. Використовуючи основні складові 
фірмового стилю (фірмовий знак, шрифт, колір, паттерни, образи тощо) як 
єдині складові, можна зробити влучне стильове вирішення усіх елементів, які 
можуть відноситися до фірми, що створює пакувальну продукцію. Резюмуючи 
усе вище сказане, можна зробити висновок, що «ідеальний дизайнер», що 
може створити вдалий фірмовий стиль компаній, що роблять пакування - це 
той, що знаходить баланс між образним мисленням художника, системним 
мисленням вченого та інноваційним мисленням винахідника. 
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В статье рассмотрены основные аспекты процесса работы дизайнера, 
проанализирована ее творческая и информационно-техническая 
составляющая, в особенности их весомость и значение для разработки 
корпоративного стиля компаний по производству упаковочной 
продукции.Также исследованы как эти составляющие могут 
взаимодействовать друг между другом, влиять друг на друга и на конечный 
результат создаваемого проекта. 
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The article examines the main aspects of the designer's work process, analyzes 
its creative and informational and technical components, in particular their weight 
and importance for the development of the corporate style of packaging companies. 
They also investigated how these components can interact with each other, influence 
each other and the final result of the project being created. 
Key words: design, corporate style, creativity, thinking, designer, identity, 
creativity, informative and technical approach. 
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